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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh aktivitas peserta didik dalam proses 
pembelajaran masih kurang, yakni hanya sedikit peserta didik yang 
menunjukkan keaktifan berpendapat dan bertanya. Pertanyaan yang diajukan 
peserta didik juga belum menunjukkan pertanyaan-pertanyaan kritis berkaitan 
dengan materi yang sedang dipelajari. Pada saat pendidik mengajukan 
pertanyaan, hanya beberapa peserta didik saja yang mampu menjawab 
pertanyaan. Kemudian jawaban dari pertanyaan masih sebatas ingatan saja, 
belum terdapat peserta didik yang menunjukkan jawaban analisis dari 
pertanyaan pendidik. Permasalahan yang selalu muncul pada saat 
pembelajaran berlangsung adalah sistem pembelajaran yang selama ini 
diterapkan belum mengoptimalkan keterampilan berpikir kritis peserta didik 
dimana pembelajaran masih bersifat satu arah, sehingga peserta didik hanya 
dapat menguasai materi hanya sebatas apa yang disampaikan oleh pendidik, 
dan peserta didik lebih cenderung menghafal dari pada memahami konsep. 
Diharapkan dalam penelitian ini pendekatan saintifik dan konsep diri 
mempengaruhi kemampuan berpikir kritis dan pembentukan karakter siswa. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Adakah pengaruh 
pendekatan saintifik terhadap kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SMPN se Kecamatan Pagerwojo Kabupaten 
Tulungagung? 2) Adakah pengaruh pendekatan saintifik terhadap 
pembentukan karakter siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 
SMPN se Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung? 3) Adakah 
pengaruh konsep diri terhadap kemampuan berpikir kritis pada mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN se Kecamatan Pagerwojo 
Kabupaten Tulungagung? 4) Adakah pengaruh konsep diri terhadap   
pembentukan karakter siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 
SMPN se Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung? 5) Adakah 
pengaruh pendekatan saintifik dan konsep diri terhadap kemampuan berpikir 
kritis pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN se Kecamatan 
Pagerwojo Kabupaten Tulungagung? 6) Adakah pengaruh pendekatan 
saintifik dan konsep diri terhadap pembentukan karakter siswa pada mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN se Kecamatan Pagerwojo 
Kabupaten Tulungagung? 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan pendekatan 
asosiatif, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMPN se 
Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung yang berjumlah 846 siswa atau 
responden, teknik sampling yang digunakan adalah proportionate stratified 
random sampling. Sampel penelitiannya adalah 89 responden atau siswa yang 
diambil dari SMPN se Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi ganda. 
Hasil penelitiannya adalah menunjukkan 1) ada pengaruh pendekatan 




SMPN se Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, 2) ada pengaruh 
pendekatan saintifik terhadap pembentukan karakter siswa pada mata pelajaran 
PAI di SMPN se Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, 3) Ada 
pengaruh konsep diri terhadap kemampuan berpikir kritis  pada mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN se Kecamatan Pagerwojo 
Kabupaten Tulungagung, 4) Ada pengaruh konsep diri terhadap pembentukan 
karakter siswa pada mata pelajaran PAI di SMPN se Kecamatan Pagerwojo 
Kabupaten Tulungagung. 5) Ada  pengaruh pendekatan saintifik, konsep diri 
terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran PAI di SMPN se 
Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, 6) Ada  pengaruh pendekatan 
saintifik, konsep diri terhadap pembentukan karakter siswa pada mata pelajaran 
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This research is motivated by the activity of students in the learning 
process is still lacking, namely only a few students who demonstrate active 
opinions and ask questions. The questions posed by students also have not shown 
critical questions related to the material being studied. When educators ask 
questions, only a few students are able to answer questions. Then the answer to 
the question is still limited to memory, there are no students who have shown the 
answers to the analysis from the educator's questions. The problem that always 
arises when learning takes place is the learning system that has been applied so far 
has not optimized students' critical thinking skills where learning is still one-way, 
so students can only master the material only to the extent delivered by educators, 
and students are more likely to memorize rather than understanding the concept. It 
is expected that in this study the scientific approach and self-concept influence the 
ability to think critically and character formation of students. 
The formulation of the problem in this study is 1) Is there any influence of 
the scientific approach toward critical thinking ability in the subjects of Islamic 
Religious Education at the State Junior High School sub-District Pagerwojo, 
District of Tulungagung? 2) Is there any influence of the scientific approach 
toward the formation of the character of students in the subjects of Islamic 
Religious Education at the State Junior High School sub-District Pagerwojo, 
District of Tulungagung? 3) Is there an influence of self-concept toward critical 
thinking ability in the subjects of Islamic Religious Education at the State Junior 
High School sub-District Pagerwojo, District of Tulungagung? 4) Is there an 
influence of self-concept toward the formation of student character in the subjects 
of Islamic Religious Education at the State Junior High School sub-District 
Pagerwojo, District of Tulungagung? 5) Is there an influence of the scientific 
approach and self-concept towards critical thinking ability in the subjects of 
Islamic Religious Education at the State Junior High School sub-District 
Pagerwojo, District of Tulungagung? 6) Is there an influence of the scientific 
approach and self-concept towards the formation of the character of students in 
the subjects of Islamic Religious Education at the State Junior High School sub-
District Pagerwojo, District of Tulungagung? 
This type of research is quantitative research, with an associative 
approach, the populations in this study were all students of the State Junior High 
School sub-District Pagerwojo, District of Tulungagung, amounting to 846 
students or respondents, and the sampling technique used was proportionate 




taken from the State Junior High School sub-District Pagerwojo, District of 
Tulungagung. The data analysis technique in this study is multiple regression 
analysis. 
The results of the study are 1) there is an influence of the scientific 
approach toward students‟ critical thinking ability in the subjects of Islamic 
Religious Education at the State Junior High School sub-District Pagerwojo, 
District of Tulungagung, 2) there is an influence of the scientific approach toward 
the formation of student character in the subjects of Islamic Religious Education 
at the State Junior High School sub-District Pagerwojo, District of Tulungagung, 
3) There is an influence of self-concept toward critical thinking ability in the 
subjects of Islamic Religious Education at the State Junior High School sub-
District Pagerwojo, District of Tulungagung, 4) There is an influence of self-
concept towards the formation of student character in the subjects of Islamic 
Religious Education at the State Junior High School sub-District Pagerwojo, 
District of Tulungagung. 5) There is an influence of the scientific approach, self-
concept towards students‟ critical thinking ability in the subjects Islamic Religious 
Education at the State Junior High School sub-District Pagerwojo, District of 
Tulungagung, 6) There is an influence of scientific approach, self-concept towards 
the formation of student character in the subjects of Islamic Religious Education 


































شكيل واملفهوم الذايت يف القدرة على التفكري النقدي وت . تأثري املنهج العلم9102وف عر حممد م
 منطقةاملدرسة اإلعدا ية احلكومية يف اإلسالمية يف الدينية وا  الًتيية امليف  الشخصية الطالب
 اجلماعة اإلسالمية احلكومية تولونج اجونج، ، الدراسات العليا منتولونج اجونجمقاطعة فاكريووجو 
 جممل قمر، املاجستري، احلاج.. كتورد ( الشيخ ال9و ) املاجستري، يوزـ د تن. أمحكتورد ال( 0) املشرف
 
شخصية  شكيل، تالقدرة على التفكري النقدي، املنهج العلم، املفهوم الذايت ية:رائيسالكلمات ال
 بالطال
 
، أي عد  قليل ة التعلم الذي ال يزال غري موجو حيفز ىذا البحث نشاط الطالب يف عملي
الطالب الذين يظهرون رأيًا نشطًا ويطرحون أسئلة. مل ُتظهر األسئلة اليت طرحها الطالب فقط من 
، يكون عد  قليل فقط من اسة. عندما يطرح املعلمون أسئلةأيًضا أسئلة مهمة تتعلق ياملوا  قيد الدر 
، ذاكرةة على السؤال مقصورة على الالطالب قا رين على اإلجاية على األسئلة. مث ال تزال اإلجاي
طالب يعرضون إجايات التحليل من أسئلة املعلم. إن املشكلة اليت تنشأ  ائًما عند الوال يوجد 
حدوث التعلم ىي أن نظام التعلم الذي مت تطبيقو حىت اآلن مل حيسن مهارات التفكري الناقد لدى 
 إ ى املدى إال، حبيث ال ميكن للطالب إتقان املوا  يث ال يزال التعلم يف اجتاه واحدالطالب ح
، ومن املرجح أن حيفظ الطالب يدال من فهم املفهوم. من املتوقع يف ىذه الذي يقدمو املعلمون
ومفهوم الذات على القدرة على التفكري الناقد وتشكيل شخصية  هج العلمنالدراسة أن يؤثر امل
 .الطالب
ملهارات  العلمنهج ( ىل ىناك أي تأثري على امل0صياغة املشكلة يف ىذه الدراسة ىي 
 منطقةاملدرسة اإلعدا ية احلكومية يف  اإلسالمية يفالدينية الًتيية  املوا التفكري النقدي يف 
لتشكيل شخصية  نهج العلم( ىل ىناك أي تأثري على امل9؟ تولونج اجونجمقاطعة فاكريووجو 
فاكريووجو  منطقةة يف املدرسة اإلعدا ية احلكومي اإلسالمية يفالدينية وا  الًتيية املالطالب يف 
  واامل( ىل ىناك تأثري للمفهوم الذايت على مهارات التفكري النقدي يف 3؟ تولونج اجونجمقاطعة 
تولونج مقاطعة فاكريووجو  منطقةاملدرسة اإلعدا ية احلكومية يف  اإلسالمية يفالدينية الًتيية 
الدينية وا  الًتيية املب يف الشخصية الط شكيل( ىل ىناك تأثري للمفهوم الذايت على ت4؟ اجونج
( ىل 5؟ تولونج اجونجمقاطعة فاكريووجو  منطقةاملدرسة اإلعدا ية احلكومية يف  اإلسالمية يف




( ىل 6؟ تولونج اجونجمقاطعة فاكريووجو  منطقةيف املدرسة اإلعدا ية احلكومية  اإلسالمية يف
الدينية وا  الًتيية املشخصية الطالب يف  شكيلواملفهوم الذايت جتاه ت نهج العلممىناك تأثري لل
 ؟تولونج اجونجمقاطعة فاكريووجو  منطقةاملدرسة اإلعدا ية احلكومية يف  اإلسالمية يف
، وكان مجيع السكان يف ىذه يطينهج الًتا، مع الا النوع من البحث ىو البحث الكميىذ
اليت  ،تولونج اجونجمقاطعة فاكريووجو  منطقةاملدرسة اإلعدا ية احلكومية يف طالب الالدراسة مجيع 
، تقنية أخذ العينات املستخدمة كانت أخذ العينات العشوائية طالبا أو جميب 646تصل إ ى 
املدرسة اإلعدا ية  أفرا  العينة أو الطالب مأخوذة منمن  62الطبقية املتناسبة. كانت عينة البحث 
تقنية حتليل البيانات يف ىذه الدراسة ىي  تولونج اجونج.مقاطعة فاكريووجو  منطقةاحلكومية يف 
 .حتليل االحندار املتعد 
ملهارات التفكري النقدي لدى الطالب يف  نهج العلم( ىناك تأثري يف امل0نتائج الدراسة ىي 
تولونج مقاطعة فاكريووجو  منطقةاملدرسة اإلعدا ية احلكومية يف يف  اإلسالميةالدينية ًتيية ال وا امل
 اإلسالميةالدينية الًتيية  وا املب يف النهج العلم يف تشكيل شخصية الطىناك تأثري امل (9، اجونج
ىناك تأثري  (3 تولونج اجونج،مقاطعة فاكريووجو  منطقةاملدرسة اإلعدا ية احلكومية يف يف 
املدرسة اإلعدا ية اإلسالمية يف الدينية وا  الًتيية املللمفهوم الذايت على مهارات التفكري الناقد يف 
الذايت حنو تشكيل  ىناك تأثري للمفهوم( 4تولونج اجونج، مقاطعة فاكريووجو  منطقةاحلكومية يف 
 منطقةاملدرسة اإلعدا ية احلكومية يف يف  اإلسالميةالدينية الًتيية  وا املب يف الشخصية الط
واملفهوم الذايت جتاه مهارات التفكري  ىناك تأثري للنهج العلم (5تولونج اجونج، مقاطعة فاكريووجو 
 منطقةيف املدرسة اإلعدا ية احلكومية يف  اإلسالميةالدينية الًتيية  وا املالناقد لدى الطالب يف 
 شكيلواملفهوم الذايت حنو ت نهج العلمىناك تأثري يف امل (6تولونج اجونج، مقاطعة فاكريووجو 
 منطقةاملدرسة اإلعدا ية احلكومية يف يف  اإلسالميةالدينية الًتيية  وا املب يف الشخصية الط
 تولونج اجونج. مقاطعة فاكريووجو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
